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premier   gratte-ciel,   terre   d’expérimentations   en   tous   genres   (technologique,
sociologique, photographique...), la « Ville des Vents » fut plus d’une fois le fer de lance
des   avant-gardes   économiques   et   culturelles   américaines.   L’exposition   « Chicago
Eyes », présentée à la galerie Les Douches (dans le 10ème arrondissement de Paris), met
en  exergue   le   travail  de   trois  photographes :  Vivan  Maier,  Tom  Arndt  et  Raeburn
Flerlage,  dont  les  regards  sur  la  ville  sont  à  la  fois  différents  et  complémentaires.  Si
aucun d’entre eux n’y est né, tous s’y sont installés dans leur jeunesse et se sont laissé
envoûtés  par  l’énergie  créative  de  cette  métropole  du  Midwest  et  la  diversité  de  ses
habitants.  Leurs  photographies  sont  autant  de  regards  croisés  sur  une  même  ville,
éclectique et complexe. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du programme Chicago à Paris,






ses  biens  fin  2007.  Le  succès  posthume  de  l’énigmatique  photographe  sera  fulgurant
grâce à la publication du livre de John Maloof, Vivian Maier, Street Photographer, publié
en 2011. À Chicago, où elle vécut de 1956 à sa mort, Maier photographia régulièrement
les laissés pour compte, ces habitants rarement considérés comme de potentiels sujets
artistiques :  minorités,  marginaux,  personnes  âgées,  ou  encore  enfants.  L’exposition
« Chicago Eyes » met à l’honneur certaines de ces photographies de rue à l’ambiance si
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particulière  (Fig.  1).  Quelques  autoportraits  assez  mystérieux   interrogent  également
sur le rapport au soi de cette photographe qui a choisi de rester dans l’anonymat.
3 Tom  Arndt,  aujourd’hui  âgé  de  71  ans,   s’inscrit  dans   le  cadre  de   la  photographie
humaniste. Lors des dix-sept années qu’il a passées à Chicago, il a parcouru la ville et l’a
photographiée   sans   relâche.  Ses  photographies  offrent  un   accès  privilégié   à   cette
métropole   fascinante  et  attachante,  qu’elles   semblent  documenter   sans   juger,  avec
beaucoup   de   sincérité   et   d’empathie   mais   sans   trace   de   misérabilisme   ou   de
condescendance. Comme Maier, Arndt s’est intéressé aux marginaux ou aux ordinaires,
apparaissant   tantôt   forts,   tantôt  vulnérables,  mais   toujours  dignes   (Fig.  2).  Ce  qui
ressort  des  quelques  photographies  présentées  à   l’exposition,  c’est  avant   tout  une
impression de familiarité et de bienveillance à l’égard de ses sujets.
4 Le dernier regard posé sur Chicago est celui du photographe Raeburn Flerlage, grand
mélomane,  qui  s’est  particulièrement   intéressé  à   la  scène  blues  et   folk  de  Chicago.




3),  leurs  répétitions  et  leurs  séances  d’enregistrement,  mais  aussi  sur  la  vie  dans  les
quartiers noirs (il vivait lui-même dans le West Side). Plusieurs de ses clichés ont été
publiés dans des magazines comme Down Beat et Ebony tandis que d’autres ont servi à
illustrer son livre Chicago Blues : As Seen From the Inside (2000). Les fumées des cigarettes
des  musiciens   confèrent   souvent   à   ses   photos   une   aura   quasi-mythique   et   nous
transportent   le   temps  d’un   instant  dans   les   clubs  de   blues  de   l’époque.   Lors  de











trois  photographes  d’exception,  trois  paires  de  « Chicago  Eyes »,  qui  nous  invitent  à
observer la ville dans toute sa richesse et sa diversité.
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Figure 1: Vivian Maier, Maxwell Street, Chicago, IL, 1962. © Vivian Maier / Collection John Maloof/
Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York/ Galerie Les Douches, Paris.
 
Figure 2: Tom Arndt, Mother & daughter on bus, Chicago 1989. © Tom Arndt/Courtesy Galerie Les
Douches, Paris.
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Figure 3: Raeburn Flerlage, At a Lightnin’ Hopkins concert, Western Hall, Chicago, 1965 © Raeburn
Flerlage/Courtesy Galerie Les Douches, Paris.
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